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Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 
KTSP pada aspek perencanaan pembelajaran matematika, (2) mendeskripsikan 
bagaimana pelaksanaan KTSP pada aspek proses/pelaksanaan pembelajaran 
matematika, (3) mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan KTSP pada aspek 
penilaian/evaluasi pembelajaran matematika, dan (4) mengetahui kendala-kendala 
yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika berdasarkan 
KTSP dan dicari solusinya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan populasi guru-guru 
matematika di SMA Negeri Wilayah Kabupaten Wonosobo dan sampel penelitian 
semua guru matematika di SMA N 1 Wonosobo (4 orang), SMA N 2 Wonosobo 
(6 orang) dan SMA N 1 Kertek (2 orang). Instrumen yang digunakan adalah 
angket dan rubrik/pedoman penilaian. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
menggunakan angket, observasi untuk aspek pelaksanaan pembelajaran, interview 
(wawancara) untuk aspek penilaian/evaluasi pembelajaran, dan dokumentasi 
untuk aspek perencanaan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam analisis 
data hasil penelitian adalah metode deskriptif persentase. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kajian pelaksanaan KTSP 
pada kegiatan pembelajaran matematika di SMA Negeri di Wilayah Kabupaten 
Wonosobo telah dilaksanakan namun masih dalam kriteria cukup meskipun guru 
memiliki persepsi yang baik dalam pelaksanaanya. Indikatornya terlihat antara 
lain pada aspek perencanaan pembelajaran matematika persepsi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran matematika mempunyai kriteria cukup atau rata-rata 
empiris sebesar 4,1; aspek proses/kegiatan pembelajaran matematika kriteria 
cukup atau rata-rata empiris sebesar 1,71; dan aspek penilaian/evaluasi 
pembelajaran matematika kriteria cukup dengan rata-rata empiris sebesar 1,46. 
Persepsi guru pada pembelajaran matematika berdasarkan KTSP telah 
menunjukkan kriteria yang baik yaitu sebesar 86,66% pada aspek perencanaan, 
79,06% pada aspek proses/pelaksanaan pembelajaran, dan 82,70% pada aspek 
penilaian/evaluasi. Dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala-kendala namun 
kendala tersebut dapat diatasi antara lain melalui kerjasama yang baik antar 
sesama rekan guru maupun dengan kepala sekolah dan penyelenggaranya. 
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